






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第20巻 第2号40
第1図 マルクスの共産主義社会発展段階モデル
A
資 本 主 義
(支配的先進資本主義)
共 産 主 義
→


































共 産 主 義
諺 ㌃ 劃 二所有制社会蟻 社会蟻t共 産蟻
①国家形態
②階級
鰍 な、過 渡 期1一 過渡酬
社 ①疑似 「プ ロ 生 ①同じ,疑 似 社 共
会 レタリアー 産 性は徐hに 会 産
主 ト執権」 手 消滅 主 主
隷嚇緯 鞍鎌
③生産手段の所有制… 社 ③三所有制 改 ③二所有制
④生産力水準 薫④鰐 簾 革④纈 本主
⑤分配原則
























資 本 主 義
社 会 主 義 革 命 期
多 ウ クラー ド社 会
共 産 主 義
一一一ｺ
社 会 主 劃 共 産 主 義
長砂氏1過 渡 期
概 ヒ「社」一の鶯 義 欝 の移行期ゴ
A=社 会主義革 命のは じま り
r生 産手段 の社 会的所有,労 働 に応ず る分配制 度の確立




資本主義 多 ウ クラー ド社 会
社 会 主
発達していない社会主義 発達した社



















(出所:「社会主義社会の発展法則に関する問題の討論」『新華月報』(文 摘版)ユ980年 第2期,馬 積
華 「社会主義社会は"過 渡期"か?」 上海社会科学院 『祉会科学』1980年1期)













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































48商 経 論 叢 第20巻 第2号
経
済
主
義
"
と
に
つ
い
て
」
『
全
集
』
第
二
三
巻
、
五
八
-
五
九
ペ
ー
ジ
、
同
「
わ
が
革
命
に
つ
い
て
」
『
全
集
』
第
三
三
巻
、
四
九
七
ぺ
ー
ジ
。
(
50
)
レ
ー
ニ
ン
「
わ
が
革
命
に
つ
い
て
」
『
全
集
』
第
三
三
巻
、
四
九
七
、
四
九
九
ぺ
ー
ジ
。
(51
)
レ
ー
ニ
ソ
「
共
産
主
義
イ
ソ
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
第
二
回
大
会
」
『
全
集
』
第
三
一
巻
、
二
三
七
ぺ
!
ジ
。
(52
)
「
エ
ソ
ゲ
ル
ス
か
ら
カ
ー
ル
・
ヵ
ウ
ッ
キ
ー
(在
ヴ
ィ
!
ソ
〉
へ
1
一
八
八
二
年
九
月
一
二
日
」
『全
集
』
第
三
五
巻
、
三
〇
七
ペ
ー
ジ
。
(53
)
「
エ
ン
ゲ
ル
ス
か
ら
ニ
コ
ラ
イ
・
フ
ラ
ソ
ツ
ェ
ヴ
ィ
チ
・
ダ
ニ
エ
リ
ソ
ソ
(在
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
)
へ
1
一
八
九
三
年
二
月
二
四
日
」
『
全
集
』
第
三
九
巻
、
三
五
ペ
ー
ジ
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
「
『
ロ
シ
ア
の
社
会
状
態
』
の
あ
と
が
ぎ
」
『
全
集
』
第
一
八
巻
、
六
八
二
ー
六
八
三
ペ
ー
ジ
、
『
全
集
』
第
二
二
巻
、
四
二
五
ペ
ー
ジ
。
(
54
)
『
前
衛
隠
一
九
七
七
年
=
一月
臨
時
増
刊
号
、
二
七
ぺ
!
ジ
。
(
5
)
本
稿
で
の
仮
説
は
、
先
に
発
表
し
た
論
文
「
発
展
途
上
社
会
主
義
」
(神
奈
川
大
学
『
商
経
論
叢
』
第
十
八
巻
第
一
号
所
載
)
で
の
定
式
の
語
句
を
一
部
補
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
(
56
)
中
国
に
お
け
る
「
過
渡
期
論
争
」
は
こ
れ
ま
で
三
回
行
わ
れ
て
い
る
が
、
中
国
革
命
(
一
九
四
九
年
)
を
「社
会
主
義
革
命
」
と
す
る
立
場
か
ら
中
国
の
社
会
発
展
を
構
想
す
る
と
い
う
根
本
的
に
誤
っ
た
見
地
は
是
正
さ
れ
て
い
な
い
。
四
回
目
の
論
争
は
必
至
で
あ
る
。
中
国
社
会
に
ま
た
大
動
乱
が
発
生
し
な
い
こ
と
を
切
望
し
て
や
ま
な
い
。
中
国
の
過
渡
期
論
争
に
つ
い
て
は
、
江
副
敏
生
『
過
渡
期
論
に
つ
い
て
の
"中
ソ
論
争
翫
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
七
九
年
、
同
「
新
中
国
に
お
け
る
過
渡
期
論
争
」
中
央
大
学
商
学
研
究
会
『
商
学
論
纂
』
第
二
四
巻
第
二
号
(
一
九
八
二
年
七
月
)
を
見
よ
。
本
稿
は
、
日
本
共
産
党
が
提
起
し
た
社
会
主
義
「生
成
期
」
論
と
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
聴
濤
・
長
砂
論
争
に
触
発
さ
れ
て
執
筆
し
た
論
文
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
な
ど
先
進
資
本
主
義
国
の
社
会
主
義
革
命
と
社
会
主
義
的
発
展
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
文
で
は
な
い
。
本
稿
中
で
わ
れ
わ
れ
が
提
示
し
た
「
マ
ル
ク
ス
の
共
産
主
義
社
会
発
展
段
階
モ
デ
ル
」
は
、
あ
く
ま
で
理
論
モ
デ
ル
で
あ
っ
て
、
先
進
資
本
主
義
国
日
本
の
社
会
革
命
が
こ
の
モ
デ
ル
ど
お
り
に
進
行
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
か
、
進
行
す
る
で
あ
ろ
う
、
な
ど
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
世
界
社
会
に
お
け
る
日
本
資
本
主
義
の
現
段
階
の
基
本
的
特
質
を
考
慮
す
る
と
き
、
日
本
革
命
は
「民
主
主
義
的
変
革
」
の
段
階
を
へ
な
が
ら
社
会
主
義
へ
移
行
し
て
い
く
客
観
的
条
件
を
も
っ
て
い
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
い
る
。
機
会
を
え
て
、
日
本
革
命
の
展
開
に
関
す
る
理
論
的
諸
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
